รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี by สำนักงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
หน่วยงาน ส านักงบประมาณ 
ระหว่างวันที ่ 12  ถึง  30  กันยายน  2557 
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ     
                ของประเทศ 
ประเด็นย่อย 6.2  
1. การจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมตเิมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2. ส านักงบประมาณตรวจร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
3. พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2557 
ส านักงบประมาณ 
2. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 




ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
1. ส านักงบประมาณประมวลผลการรายงานมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เมื่อวันท่ี  5 กันยายน 2557   
2.  คณะรัฐมนตรีมมีติ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งส านักงบประมาณภายในวันท่ี 15 ตลุาคม 2557 เพื่อน าเสนอ




3. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 




ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕8 
1. คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบ เมือ่วันท่ี 23 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ  
2. ส านักงบประมาณร่วมกับ สศช. ประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี แกผู่้แทนส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น   ในวันพุธที่       
24 กันยายน 2557 ณ อาคาร 52 ปี ส านักงบประมาณ และผา่นระบบ     
Video Conference ไปในแต่ละจังหวัด 
3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน   





พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
หน่วยงาน ส านักงบประมาณ 
ระหว่างวันที ่ 1  ถึง  31  ตุลาคม  2557 
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ     
                ของประเทศ 
ประเด็นย่อย 6.2  
1. การจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2559   
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ
แนวทาง การจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. ส านักงบประมาณได้เวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน    
ของรัฐเกี่ยวกับการจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือส านักงบประมาณ  
ที่ นร 0716/ ว10 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 
ส านักงบประมาณ 
2. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 






จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2. ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ    
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงบประมาณ 
3. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
                ของประเทศ 
ประเด็นย่อย 6.2 
3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ    
ในระยะ 3 เดือนแรก 
 
1. ส านักงบประมาณเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (หนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร0716/ว 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557) 







ล าดับ นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่วนราชการฯ จัดท าข้อเสนอโครงการต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้       
ความเห็นชอบแล้วส่งส านักงบประมาณพิจารณาความพร้อมและ  
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย โดยส านักงบประมาณพิจารณา
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการฯ 
4. ส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย       
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ในกรอบวงเงิน 7,800 ล้านบาท) 
ให้กับส่วนราชการฯที่เกี่ยวข้อง 
5. ส านักงบประมาณวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบ             
การพิจารณาอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการไทยเข้มแข็ง          
จ านวน 15,200 ล้านบาท 
6. ส านักงบประมาณจัดท าระบบสารสนเทศ (BB – EvMis) เพ่ือให้            
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ บันทึกข้อมูล            
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
7. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้จัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2548 – 2557 จ านวน 77 หน่วยงาน/รายการ เป็นเงิน 
16,892.1417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.6 ของวงเงินที่ได้รับ    
อนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 
4. นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 




ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 255๘   
1. ส านักงบประมาณรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่      
23 กันยายน 2557 
2.  ส านักงบประมาณเวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน        
ของรัฐ เพ่ือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (หนังสือ  
ส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว6 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2557)  
ส านักงบประมาณ 
 
